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1 ????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
?PON chaiN nuN mar@ma: 1978?????????????? 2003? 12
? 31 ?????????????????? l@khyOiN???????
???????????????????????????????
????????
???????????? Bernot?1966????????????
???????????????????????????????
???????????????????????? Huziwara?2008?
??????????????????????????????
??????????????????????????Huziwara
?2011?????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????? 1????
?????????? 596?????????????????????
???????????????? 2?
2 ??????
????????????????????????
????????/p, ph, b, t, th, d, c, ch, j, k, kh, g, P*, T, S, h, m, hm, n,
hn, N*, hN, l, hl, r**, hr, w**, y**; i, e, ai???????, a, O, o, u, @/??
??*??????????????????**?????????
???????????????????????????????
???????????????? ´???????????????
???? ˇ??????????????
1 ?????????????????????????????
2 ????????????????????????????????2013:
130–131?????????2010: 189????????????????
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3 ???????
+ ?????
- ????
= ????
1, 2, 3 ???????????
ABL?ABLative? ??
ALL?ALLative? ???
ANDV?ANDatiVe? ??
BEN?BENefactive? ??
CL?CLassifier? ???
CMPL?CoMPLetive? ??
COM?COMmitative? ???
COND?CONDitional? ??
CONT?CONTinuous? ??
DEF?DEFnite marker? ??
EMPH?EMPHatic? ??
FUT?FUTure? ??
GEN?GENitive? ??
HS?Hear Say? ??
IMP?IMPerative? ??
INTRJ?INTeRJection? ???
IRR?IRRealis? ????
LOC?LOCative? ???
NEG?NEGative? ??
NF?Non-Future? ??
NMLZ?NoMinaLiZer? ?????
OBJ?OBJective? ???
OBL?OBLique? ??
102
ONOM?ONOMatopoeia? ?????
PAST?PAST? ??
PRF?PeRFect? ??
PL?PLural? ??
PN?Proper Name? ????
PURP?PURPosive? ????
Q?Question marker? ??????
RLS?ReaLiS? ???
SEQ?SEQuential? ??
SFP?Sentence Final Particle? ????
TOP?TOPic? ??
VEN?VENitive? ??
VOC?VOCative? ??
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4 ??: ?????
0. l@khyOiN.
penis.tie
?????
? l ‘penis’ + khyOiN ‘tie’ > l@khyOiN???????????
1. `` l@khyOiN''
penis.tie
cho
say
=ca
=NMLZ
t@
one
=khu
=CL:general
P@che.
verbal.abuse
??????????????????????
2. lu
man
maiN
anger
pa
come
=ge,
=COND
kraiN
make.efforts
-j@ra
-NMLZ
m@-
NEG-
taiP
know
=ke,
=COND
d@
this
=pOiN
=like
P@che
verbal.abuse
=go
=OBJ
che
abuse
=re.
=RLS
?????????????????????????????
????????????
? d@? de ‘this’??????
3. `` l@khyOiN''
penis.tie
waiPthu
story
=ma
=LOC
m@ya
wife
+coiP
+heart
SouP
be.naughty
=ca
=NMLZ
=go
=OBJ
N@ro
1.PL
hra
find
-ra
-can
=re.
=RLS
?????????????????????????????
???????
4. wiN
house
=ma
=LOC
m@ya
wife
coiP
heart
m@-
NEG-
kON
be.good
=ge,
=COND
lOpha
greed
kr
be.big
=ge,
=COND
ja
what
phrOiP
become
=te
=RLS
=le,
=Q
yaNTu
that
=go
=OBJ
de
this
waiPthu
story
=ma
=LOC
mraN
see
=ro
=SEQ
ra
get
=re.
=RLS
?????????????????????????????
?????????????????
5. P@yaN
before
=ga
=ABL
=kha
=time
pre
country
t@-
one-
bre
CL:country
=ma
=LOC
lu
man
t@-
one-
yOP
CL:human
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kONgON
very
chaNre
be.poor
=re.
=RLS
???????????????????
6. m@-
NEG-
ca
eat
-ra,
-can
m@-
NEG-
TOP
drink
-ra
-can
phrOiP
become
=pO,
=SEQ
Ta
child
+m@ya
+wife
P@kuN
all
-Tu
-man
=go
=OBJ
yu
take
=bO,
=SEQ
Ti
die
=pho
=PURP
kraiN
make.efforts
=re
=RLS
=bya.
=PRF
????????????????????????????
???
7. yaN
that
lu
man
m@-
NEG-
kraiN
make.efforts
-li
-PRF
=ca
=NMLZ
P@louP
work
m@-
NEG-
hN.
exist
??????????????????????
8. le
paddy.field
louP
work
-kre
-try.to.do
=re.
=RLS
????????????
9. ya
swidden
louP
work
-kre
-try.to.do
=re.
=RLS
????????????
10. haNkhaN
vegetable.field
louP
work
-kre
-try.to.do
=re.
=RLS
??????????
11. t@-
one-
khu
CL:general
P@louP
work
=le
=even
m@-
NEG-
PON
win
+mraN.
+see
??????????????????
12. t@-
one-
khu
CL:general
t@-
one-
khu
CL:general
gwa
trouble
kya
fall
-l@kha
-PRF.VEN
=re
=RLS
=bya.
=PRF
??????????????????????????
13. yaN
that
lu
man
cOiNja
think
=re.
=RLS
???????????
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14. `` Na
1
de
this
b@wa
life
=ma
=LOC
louP
work
+ca
+eat
=ro
=SEQ
ra
get
=pho
=FUT
m@-
NEG-
houP.''
COP
???????????????????????
? louP+ca????????????????
15. `` tO
forest
=m@te,
=SFP
thwOP
go.out
-ra
-must
=pho.''
=FUT
??????????????
16. yaN
that
lu
man
d@
this
=pOiN
=LIKE
cOiNja
think
=ca
=NMLZ
=go
=OBJ
T@gramaN
Lord
=ca
=DEF
mraN
see
=re.
=RLS
????????????????????????????
17. `` mraN
see
=re,''
=RLS
cho
say
=ca,
=NMLZ
lu
man
+coiP
+heart
=ko
=OBJ
T@gramaN
Lord
phaiP
read
-hnOiN
-can
=re.
=RLS
????????????????????????????
??
18. T@gramaN
Lord
=ca
=DEF
twOP
think
=te.
=RLS
?????????
19. `` de
this
lu
man
=go
=OBJ
Na
1
kju
benediction
m@-
NEG-
pru
make
=ge,
=COND
de
this
lu
man
=ma
=LOC
m@ya
wife
+Ta
+child
=ro
=PL
de
this
-gu
-now
=thaP
=than
P@mya
many
douPkha
unhappiness
kya
fall
=pho,
=FUT
m@hnOde.''
SFP
????????????????????????????
????????????????????????????
??????
20. y@
that
=pOiN
=like
twOP
think
=pO,
=SEQ
T@gramaN
Lord
yaN
that
Tu
man
+chaNre
+poor
la
go
=ca
=NMLZ
laiN
road
=ma
=LOC
r@T
saint
+P@rouP
+shape
chON
behave
=bO,
=SEQ
thOiN
sit
-niN
-CONT
=re.
=RLS
????????????????????????????
?????????????
? y@? yaN ‘that’??????
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21. Tu
man
+chaNre
+poor
=ca
=DEF
la
come
=re,
=RLS
la
come
=re
=RLS
cho
say
=ge,
=COND
laiN
road
=ma
=LOC
P@paN
tree
t@-
one-
baN
CL:tree
P@roiP
shade
=ma
=LOC
r@T
saint
t@-
one-
ba
CL:noble.man
mraN
see
=re.
=RLS
????????????????????????????
??????
22. Tu
man
+chaNre
+poor
=ca
=DEF
coiP
heart
=ma
=LOC
coiP
heart
=ma
=LOC
twOP
think
=te.
=RLS
??????????????????
23. `` de
this
r@T
saint
=bONma
=place
cho
say
=g@
=COND
=le,
=even
t@be
disciple
pyaN
do
=bO,
=SEQ
tO
forest
=ma
=LOC
niN
stay
=pho
=FUT
=bya.''
=PRF
????????????????????????????
??
? =g@?=ge ‘=COND’??????
24. y@
that
=pOiN
=like
twOP
think
=pO,
=SEQ
r@T
saint
=do
=ALL
la
go
=bO,
=SEQ
laP
hand
+Pu
+first
khi
advance
=bO,
=SEQ
t@be
disciple
phrOiP
become
=pho
=PURP
tONbaiN
ask
khaiN
suffer
=re.
=RLS
?????????????????????????????
??????????????
25. r@T
saint
+P@rouP
+shape
chON
behave
=ro
=SEQ
T@gramaN
Lord
=ca
=DEF
yaN
that
Tu
man
+chaNre
+poor
=go
=OBJ
mwN
ask
=re.
=RLS
????????????????????????
26. `` PelO,
INTRJ
lu
man
+Ta,
+child
ja
what
=pho
=PURP
=le?,
=Q
m@ya
wife
+Ta
+child
=go
=OBJ
cwaiN
give.up
=ro
=SEQ
r@T
saint
phrOiP
become
khyaN
want
=re.''
=RLS
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?????????????????????????????
27. P@gu
now
=hlOP
=almost
TaPnuNTaPSe
young.man
=kha
=time
ja
what
=pho
=PURP
=le?,
=Q
braiNmac@rya
life.of.hermit
=go
=OBJ
kyaN
practice
-khyaN
-want
=re.''
=RLS
???????????????????????????
28. Tu
man
+chaNre
+poor
=ca
=DEF
prO
say
=re.
=RLS
???????????
29. `` kywaiNdO
modest.form.of.I
louP
work
+ca
+eat
=ro
=textscseq
kaiN
bank
m@-
NEG-
khaiP
reach
=pya.
=PRF
????????????????????????????
30. y@
that
=pOiN
=like
=ra
=place
=ma
=LOC
m@ya
wife
+Ta
+child
=go
=OBJ
cwaiN
give.up
=ro
=SEQ
r@T
saint
phrOiP
become
-khyaN
-want
=re.''
=RLS
??????????????????????
31. r@T
saint
prO
say
=re.
=RLS
????????
32. `` PO,
INTRJ
NyOiN
intellect
+duN
+dull
NyOiN
intellect
+bouP,
+rot
m@ya
wife
+Ta
+child
=go
=OBJ
P@NaiP
fasting
tha
put
=ro,
=SEQ
cwaiN
give.up
-b@kha
-PRF.VEN
=ro
=SEQ
TOiPca
truth
kyaN
practice
=ge,
=COND
TOiPca
truth
m@-
NEG-
phrOiP.''
become
?????????????????????????????
????????????????????????????
???
33. `` TOiPca
truth
m@-
NEG-
pre
be.filled
+cuN.''
+be.filled
???????????
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34. `` de
this
b@wa
life
=ma
=LOC
lu
man
phrOiP
become
-la
-come
=ca,
=NMLZ
hr
before
+b@wa
+life
=ga
=ABL
louP
work
-kha
-VEN
=ca
=NMLZ
kaiNk@ma
karma
=na.''
=COM
????????????????????????????
?????
35. `` de
this
b@wa
life
=ma
=LOC
m@ya
wife
+Ta
+child
=go
=OBJ
P@NaiP
fasting
+P@mwaiP
+starving
=na
=COM
ba
shoot
-kha
-VEN
=ro
=SEQ
TOiPca
truth
kyaN
practice
=ge,
=COND
TOiPca
truth
=ga
=TOP
m@-
NEG-
pre
be.filled
+cuN.''
+be.filled
????????????????????????????
???????????
? ba? bOiP ‘shoot’?????
36. m@-
NEG-
houP,
COP
P@hmaiN.
truth
????????
37. `` dodOle,
however
nOP
after
+b@wa
+life
=ma
=LOC
maiP
2
P@ra
more
lu
man
phrOiP
become
=pho
=FUT
m@-
NEG-
houP.''
COP
???????????????????????????
38. `` la
go
-li,
-PRF
praiN
again
=bO
=SEQ
wiN
house
=do.''
=ALL
???????????
39. Ta
child
+m@ya
+wife
=na
=COM
louP
work
+ca
+eat
-khi.''
-ANDV
??????????????
40. `` Na
1
waiN
thing
t@-
one-
Pu
CL:kind
p
give
-lOiP
-CMPL
=me,''
=IRR
cho
say
=bO,
=SEQ
r@T
saint
=ca
=DEF
yaN
that
Tu
man
+chaNre
+poor
=go
=OBJ
hle
bow
t@-
one-
laP,
CL:handle
cu
arrow
TuN
three
=khyON
=CL:long.stick
p
give
=bO,
=SEQ
prO
say
=re.
=RLS
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?????????????????????????????
????????????????????
41. `` de
this
hleju
arrow
TuN
three
=khyON
=CL:long.stick
=go
=OBJ
gONkhaN
sky
=do
=ALL
hmyO
target
=bO
=SEQ
bOiP
shoot
=ke,
=COND
khyaN
want
=ca
=NMLZ
tON
ask
-ra
-get
-l
-PRF
=me.''
=IRR
????????????????????????????
??????
42. `` dodOle
however
cu
arrow
t@-
one-
ju
CL:thorn
=ga
=ABL
waiN
thing
t@-
one-
khu
CL:general
=thaP
=than
ra
get
=pho
=FUT
m@-
NEG-
houP.''
COP
?????????????????????????????
43. hleju,
arrow
hle
bow
yu
take
=bO,
=SEQ
r@T
saint
=go
=OBJ
hrmu
praying.hands
khu
kneel.down
=bO,
=SEQ
yaN
that
Tu
man
+chaNre
+poor
=ca
=DEF
pyO
be.happy
=bO,
=SEQ
wiN
house
=do
=ALL
praiN
again
=bO
=SEQ
pa
come
-laiP
-CMPL
=te.
=RLS
????????????????????????????
??????????????
44. m@ya
wife
=ca
=DEF
laN
husband
=go
=OBJ
mraN
see
=re,
=RLS
cho
say
=ge,
=COND
t@huhu
ONOM:crying
No
cry
=bO
=SEQ
prO
say
=re.
=RLS
?????????????????????
45. `` N@ro
1.PL
=ga
=TOP
ko
oneself
Ti
die
=bya,
=PRF
pyOP
disappear
=pya,
=PRF
thaN
think
-khi
-ANDV
=re.''
=RLS
?????????????????????????????
? ko ? ‘oneself’?????????????????????
??????????????
46. Tu
man
+chaNre
+poor
=ca
=DEF
prO
say
=re.
=RLS
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?????????
47. `` m@-
NEG-
No
cry
=ge.''
=NEG.IMP
?????
48. `` N@ro
1.PL
P@ra
more
chaNre
poor
m@-
NEG-
houP
COP
=pya.''
=PRF
??????????????
49. m@ya
wife
prO
say
=re.
=RLS
???????
50. `` b@jON
how
=rON?''
=Q
????????
51. Tu
man
+chaNre
+poor
prO
say
=re.
=RLS
?????????
52. `` de
this
hleju
arrow
TuN
three
=ju
=CL:thorn
=ga
=ABL
khyaN
want
=ca
=NMLZ
tON
ask
-ra
-get
=pho.''
=FUT
????????????????????
53. m@-
NEG-
No
cry
=ge,
=NEG.IMP
de
this
=gu.''
=time
????????
54. y@
that
=pOiN
=like
prO
say
=re,
=RLS
cho
say
=ge,
=COND
m@ya
wife
prO
say
=re.
=RLS
????????????????
55. `` Na
1.OBL
=P@wi
=for
Swe,
gold
Nwe,
silver
tON.''
ask
???????????????
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56. T@mwN
daughter
prO
say
=re.
=RLS
???????
57. `` Na
1.OBL
=P@wi
=for
laPkOP,
bracelet
laPcwaiP,
ring
tON
ask
-lOiP.''
-CMPL
?????????????????
58. Ta
son
prO
say
=re.
=RLS
????????
59. `` Na
1.OBL
=P@wi
=for
mraN
horse
tON,
ask
baba.''
VOC:father
????????????????
60. P@kuN
all
Tu
man
TON
badger
=ro,
=SEQ
`` the
this
lo
need
=re,''
=RLS
`` de
this
lo
need
=re,''
=RLS
prO
say
=re,
=RLS
cho
say
=ge,
=COND
maiN
anger
pa
come
=bO,
=SEQ
`` l@khyOiN!''
penis.tie
cho
say
=bO,
=SEQ
hle
bow
t@-
one-
ju
CL:thorn
bOiP
shoot
+khya
+let.down
-lOiP
-CMPL
=te
=RLS
cho
say
=ge,
=COND
j@
what
=ga
=ABL
j@
what
=ga
=ABL
m@-
NEG-
T,
know
l
penis
t@buN
many
+gr
+big
la
come
=bO,
=SEQ
khaiNtha
body
+luNbraiP
+whole
khyOiN
tie
-l@kha
-PRF.VEN
=re.
=RLS
????????????????????????????
?????????????????????????!????
?????????????????????????????
????????????????????????????
??
61. `` ja
what
=rON?,
=Q
de
this
Tu.''
thing
????????
62. `` l
penis
=bya,
=EMPH
m@hnO.''
SFP
????????????
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63. `` de
this
=gu,
=time
ja
what
pyaN
do
=pho
=FUT
=rON?''
=Q
????????????
64. `` hleju
arrow
=le
=too
P@ra
more
hnOiP
two
=khyON
=CL:long.stick
=bya.''
=EMPH
???????????????
65. m@ya
wife
prO
say
=re.
=RLS
???????
66. `` `l
penis
la
go
-li,'
-PRF
cho
say
-lOiP.''
-CMPL
????????????????????
67. `` l
penis
la
go
-li,''
-PRF
cho
say
=bO,
=SEQ
P@ra
more
t@-
one-
ju
CL:thorn
bOiP
shoot
+khya
+let.down
-lOiP
-CMPL
=te
=RLS
cho
say
=ge,
=COND
l
penis
+P@kuN
+all
la
go
-l@kha
-PRF.VEN
=re.
=RLS
?????????????????????????????
???????????????????
68. ko
oneself.OBL
=ca
=DEF
=baN
=even
m@-
NEG-
ra
get
-lOiP
-CMPL
=pya.
=PRF
??????????????????
69. m@ya
wife
=go
=OBJ
khO
call
=bO,
=SEQ
Tu
man
+chaNre
+poor
=ca
=DEF
pra
show
=re.
=RLS
???????????????
70. `` kre
watch
de,
this
naP
2.GEN
c@ga
word
kOiN
hold
=ro
=SEQ
ja
what
phrOiP
become
-l@kha
-PRF.VEN
=re
=RLS
=le?''
=Q
?????????????????????????????
??????
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71. `` de
this
+gu
+now
ja
what
=na
=COM
louP
work
+ca
+eat
=pho
=FUT
=le?''
=Q
?????????????????
72. m@ya
wife
prO
say
=re.
=RLS
???????
73. `` houP
ok
=le
=too
houP
ok
=te.''
=RLS
??????
74. `` ja
what
=na
=COM
louP
work
+ca
+eat
=pho
=FUT
=le?''
=Q
?????????????????
75. `` d@
this
=pOiN
=like
pyaN.''
do
??????????
76. `` ko
oneself.OBL
=ca
=NMLZ
t@-
one-
khyON
CL:stick
pa
come
-laiP
-VEN
cho
say
=bO,
=SEQ
P@ra
another
t@-
one-
ju
CL:thorn
hN
exit
=ca
=NMLZ
=go
=OBJ
bOiP
shoot
-lOiP.''
-CMPL
????????????????????????????
?????
77. gONlegON
really
y@-
that
=pOiN
=like
pyaN
do
=bO
=SEQ
bOiP
shoot
-lOiP
-CMPL
=te
=RLS
cho
say
=ge,
=COND
ko
oneself.OBL
l
penis
t@-
one-
khyON
CL:thorn
praiN
again
pa
come
-laiP
-VEN
=te.
=RLS
???????????????????????????
???????
78. hleju
arrow
=le
=too
TuN
three
=khyON
=CL:thorn
=juN
=EMPH
kuN
end
=re.
=RLS
??????????????
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79. P@mraiP
profit
=le
=too
TuNNya
zero
=bya.
=PRF
???????????????
80. t@-
one-
khu
CL:general
=le
=even
m@-
NEG-
ra
get
-lOiP.
-CMPL
?????????????
81. y@
that
=pOiN
=like
=ra
=reason
=ma,
=LOC
mar@ma
Marma
+c@g@tha
+proverb
hN
exist
=re.
=RLS
???????????????????
82. m@-
NEG-
ra
get
Tu,
person
T@gramaN
Lord
kodOiN
by.oneself
p
give
=g@
=COND
=le,
=even
m@-
NEG-
ra.
get
??????????????????????????
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